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ALG'UNES NOTÍCIES DE LA CASA DE 
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La primera notícia que trobo de la casa de Sant 
Martí és la recollida per Pere Puig i Ustrell en la sc- 
va tesi doctoral El monestir de Sant Llorenf del Munt 
sobre Terrassa - Diplomatari dels segles X i XI. C'hi 
transcriu un document del 4 de julio1 del 977. El re- 
gest que en fa Puig i Ustrell diu que ~Sewus Dei i la 
seua esposa Livol donen a la casa de Santa Maria, Sant 
Miquel Arcangel i Sant Llorenf una casa que te5 a la 
muntanya més alta sobre Tewassa, la tasca d'unes twres 
i vinyes situades dins el terme de Terrassa, sobre Caste- 
llar, al lloc anomenat Miralles i a Pera Alba..>> El text 
d'aquest document ens diu que aquestes terres ter- 
menejaven .de circi in erra de Sancti Mautini..U 
Diversos són els docnments que, en aquesta 
tesi doctoral, es van trobant amb cites a Sant Mar- 
tí tot i que sempre no s'hi parla més que com a 
termenal. Exemple en són els documents números 
251 (del 1035), 263 (del 1037) i 266 (del 1038) de 
I'esmentada tesi. La primera menció de l'església 
de Sant Martí ens la dóna mossen Antoni Vergés i 
Mirassó quan en la seva Historia de Castellar del 
Vallis recull un testament de Ramon d'Amat exis- 
tent, diu Vergés, a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó i 
datat el 6 de novembre del 1152, en el lliurament 
del qual intervingueren diversos clergues com a 
testimonis i <un d'ells, de nom Ponf, jura sobre I'al- 
tar de Sant Joan situat a I'Església de Sant Martia la 
parroquia de Castella~J 
De l'esgésia de Sant Martí ens en parlen tam- 
bé Pere Manyé i Llonch, encara que molt breu- 
ment, en el seu llibre El Rominic al rodal del Valles 
i, forca més impliament, Agustí Masvidal i Sala- 
vert i Ramon Val1 i Rimblas en El Rominic del Va- 
ll& El primer document en el qual he trobat que 
s'esmenta, no sols el lloc de Sant Martí, sinó tam- 
bé una persona amb aquest nom, és el recollit per 
Antoni Ferrando i Roig en El Monestir de Sant Llo- 
reng del Munt i les seves possessions. És datat a les 
nones de setembre de i'any 1159 i es refereix a una 
concessió feta per Bernat, abat de Sant Llorenc, 
d'un mas en el terme de Sentmenat; aquest mas 
dermena a ponent amb terra de Guillem de Sant 
MartL..~~ 
Una vuitantena d'anys més tard, hi havia a la 
casa de Sant Martí un altre Guillem, descendent 
amb tota probabilitat de l'esmentat l'any 1159. Ens 
ho recorda mossen Vergés quan transcriu un do- 
cnment de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, datat el 3 
de febrer del 1243. Comenca aquest document 
dient: #Que sigui de tots conegut quejo, Guillem de 
Sant Marti i la meva esposa Enessenda donem i ofe- 
rin, com a remei de la nostra anima i dels nostrespa- 
res a Déu Senyor i a Sant Llorenf, en mans de Beren- 
guer, per la gracia de Déu Abat de Sant Llorenf del 
Munt i al Convent d'aquest lloc, tot quant tenim o de- 
vem tenir en el mas de la Brugwa..2 
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La devoció dels Sant Martí vers el monestir 
de Sant Lloren$ del Munt no era pas feta sols de 
reverencia i amor sinó que fou també de dedicació 
i abnegació. Ja el 15 de maig del 13035 i el 2 de 
juny del 1309' trobem un fra Guillem de Sant 
Martí com a sagristi de Sant Llorenc i en fou no- 
menat abat el 13 de desembre del 1319; sembla que 
ho fou fins l'any 1337.' L'any 1361 era abat un altre 
Sant Martí, Marc. 1 del 1393 fins el 1410 ho fou 
Berenguer de Sant Martí.' D'aquests tres abats, en 
diu mossin Vergés: ~ T i n c  tambéperprobable que est 
Abat Berenguer com los citats il.lustres Guillem i 
Marc de Sant Mavtt; foren oriünds de Sant Esteve de 
Castellar, de la noble casa de Sant Martis9 1 el 7 de 
setembre del 1414 -els Sant Martí no tenien ja, 
com veurem més endavant, la seva casa- trobem 
un Roger de Sant Martí emomchus Monasterius 
Sancti Laurenti de Monte>>." 
Tornem, pero -després d'aquest incis sobre 
Sant Lloren$ i el seu monestir-, a la casa de Sant 
Martí. Ens diu mossen Vergés que eEn una actafir- 
mada el dia abans dels tdus ak setembre de l'any 1310, 
en Bernat de Sant Marti i SuAvia, la seva esposa, Ber- 
nadt; el seu fill i Bartomeva, muller d'aquest, i estesa 
per en Berenguw Esmenard, notan públic de Saba- 
dell, els indicats, totc ells veins de Sant Esteve de Cm- 
tellar, concediren certs drets a Kamon Gili de la ma- 
ceixa parrbquia i, entre altres, el de poder passar amb 
animals grossos o petits o de qmlsevol altra manera, 
pel mas anomemt de Ses Pruneres el qml  dit Bernat 
de Sant Martí el tenia concedit per la Senyora Priora 
del Monestir de Jonqueres i continuava baix el domt  
ni i al014 d 'ella, o sia que pogués passar pel mateix ca- 
mipúblic que venia del Puig de Castellar i conduüt a 
la casa de Sant Martídes del Puig i tingués la mate& 
llibertat per passar i traspasar pel camique anava des 
del mas de Ses Pruneres al mas Stapm i pogués con- 
duir els animals a abeurar a la fint anomenaáa de 
Sant MaYtt:J1 Trobem, doncs, el 1310, i com a se- 
nyor de la casa de Sant Martí, Bernat i la seva 
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muller Snivia i Bernadí, el seu fill, casat amb Bar- 
tomeua. 
Un fill d'aquests darrers, del qual no és rnen- 
cionat el nom, establí un tros de terra de la Bru- 
guera a Guillem Sasserra, de Castellar, el 4 de fe- 
brer del 1329; mossen Vergés ens diu que ho havia 
vist en un document del notari sabadellenc Esme- 
nard.12 Una escriptura, datada el 4 de desembre del 
1407, ens esmenta una venda que féu Raimon de 
Robió, de Sant Feliu de Castellar. S'hi diu que les 
terres que ven, al mas de la Boiga, les té pels he- 
reus o successors del difunt Bernat de Sant Martí, 
donzell, de la parroquia de Sant Esteve de Caste- 
llar." Aquest Bernat sembla que fou el darrer Sant 
Martí. 
Hi bagué, doncs, un canvi de propietari. La 
prtmera notícia que trobo dels nous senyors de 
la casa de Sant Martí és una escriptura del notari 
sabadellenc Francesc Ajach, datada el 4 de juny 
del 1401, i que ens parla de la venda d'un censal 
mort a favor de Pere de Sau, donzell, senyor de la 
casa de Sant Martí." Són diversos els documents 
existents a I'Arxiu Historic de Sabadell que ens 
mencionen aquest Pere de Sau, com també la seva 
muller, Saurina. En uns documents del 21 de se- 
tembre del 1402 i que fan referencia a les bandosi- 
tats hagudes entre Huguet de Recasens i Joan de 
Togores, donzells, habitants tots dos de la vila 
de Sabadell, s'hi menciona el *venerable Pere de 
Sau, donzell, senyor de la casa de Sant Marti sttuada 
al t eme  de Castellar,>.'' Com a testimoni, en un do- 
cumenr del 5 de novembre del 1419, hi consta #e- 
ye de Sau, als de Sant Marti..'' Pere de Sau, el succeí 
el seu fill Gabriel; en un document, datat el 9 de 
desembre del 1428, hi consten aGabnel de Sant 
Mar& fill de Pere de Sant Martt; donzelL." 1 una es- 
criptura del 9 d'abril del 1429 ens ve a confirmar 
aquesta successió en mencionar <<Gabrzel de Say 
als de Sant MartL; fill 1 hereu de Pere de Sau, al5 de 
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Sant M a d  donzell, de la casa dita de Sant Martr; del 
teme de Castella~.'~ 
En els darrers documents esmentats es parla 
dels Sau com a Sant Martí o com a sals* Sant Mar- 
ti. En aquells temps existia el costum que la pubi- 
Ila casada i economicament més important que el 
marit fes constar el seu cognom en les famílies ca- 
talanes, principalment en les lligades a la propietat 
mral. El costum era que el marit i els fills adoptes- 
sin del tot el cognom de la pubilla o, més corrent- 
ment, que posessin després del cognom del marit i 
dels fills l'adverbi <<als. o eilias* seguit pel cognom 
de la pubilla, esposa o mare. Cap, doncs, la possi- 
bilitat que la muller de Pere de Sau, Saurina, fos la 
pubilla del darrer Sant Martí, que hem suposat que 
era Bernat. No he trobat, pero, cap document 
que ho confirmi. 
En una escriptura del 6 de mar$ del 1436 
qGabriel de Sau, als Sant Maai donzell, senyor de la 
casa de Sant Martí de la pahquia de Sant Esteve de 
Castellar i la seva muller E u L l k  reconeixen el deu- 
te que tenen amb Joana, muller del difunt Pere de 
Camp, de la parroquia de Sant Feliu de Canove- 
Iles, de cinquanta lliures i deu sous, moneda de 
Barcelona de tern, que quedava per pagar de les 
cent lliures barceloneses de tern, les quals el vene- 
rable Pere de Sau, als de Sant Martí, difunt, pare 
de Gabriel i de Joana, havia promes de dot a dita 
AHS, E. 18, p. 56 
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Joana. En aquest document s'hi esmenta també 
Francesc de Camp, fill de Pere i de Joana." 
És interessant una escriptura del 23 de de- 
sembre de IJany 1437. Vegem-ne alguns fragments: 
.El venerable Gabriel de Sant Marti donzell, de Na- 
da1 proper vinent a cinc anys primen vinents arrenda 
a Pere Deganet de la vila de Sabadell i a Joan Ferigola 
de la pa&quia de Barbera la seva casa de Sant Marti 
situada en la parroquia de Sant Esteve de Castellar 
amb tots els seus honors i possessions pel preu de dotze 
lliures cada any pagadores del dia present a un any e 
aixi cascun any en semblant dia o festa de Nada1 de 
Nostre Senyox.. Exceptat empero que lo dit Gabriel se 
atura dues cumbres per son propi ús, aquelles que el1 
volrL..) L'arrendament de la casa i les possessions 
porta a creure que potser Gabriel de Sant Martí 
no estava en aquells moments en condicions ade- 
quades per portar la casa i cultivar o administrar el 
cultiu de les terres. D'ésser així, podria ser degut a 
la manca de successors barons. Com veurem més 
endavant, en el seu testament, només hi havia 
dues filles. El fet de guardar-se, pero, dues habita- 
cions per al seu propi ús fa suposar que pensava 
potser anar vivint a la casa de Sant Martí. 
No deixa, pero, de fer transaccions amb les 
seves terres. El trobem, el 19 de febrer del 1441" 
cedint en emfiteusi al rector de I'església de Sant 
Julia dAltura, un camp en aquella parroquia al lloc 
anomenat la Rovira. Cosa curiosa d'aquest docu- 
ment és que comenca dient: ylo Gabriel Sau, als 
Sant M a d  donzell, de la parroquia de Sant Julia 
dXltura, del t eme  de Tewassa, sagrista i administra- 
dor de la llantia que crema en dita església de Sant Ju- 
lia dXlturz. ..>J Fins ara, en tota la documentació 
vista es parlava sempre de la casa de Sant Martí a 
la parroquia de Sant Esteve de Castellar. En aquest 
document i en un altre del qual parlarem més en- 
davant, el testament de Gabriel de Sant Martí, s'hi 
diu: .de lapar6quia de Sant Julia dXltura,. 1 els lli- 
gams de Gabriel amb dita parroquia queden ben 
evidents en el document: ~sagrista i administrador 
de la llantia.. El carrec de sagrista era, en aquells 
temps, un lloc de molta importincia ja que era, el 
" AHS, E. 22. D. 71 
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sagristi, el veritable administrador de la parroquia 
i només es concedia aquesta feina a persones im- 
portants. 
Ens diu mossen Vergés: <La casa de Sant Martí 
pemnyia llavon per complet al terme de Sant Esteve 
de Castellax Després la parroquia es partí entre 1 'esglé- 
sia i la casa. Per aixo els recton de Castellar anaven a 
fer el salgs a la capella i els de Sant Julia dxltura a la 
casa, essent aixique de l'una a l'altra hi havia només 
una dotzena escassa de passes.x2' No sé si realment 
fou així, pero un document forca més tarda -del 
1540- i del qual ja parlarem més endavant, sembla 
confirmar aquesta possibilitat ja que diu: .mas de 
Sant Martl; parroquia de Sant Julia dxltura del terme 
de Castellan>. 
Tornein, pero, a Gabriel de Sau. Amb data del 
29 d'octubre del 1446 trobem el seu testament." El 
fa amb el nom de eGabriel de Sant MaTtl; donzell, 
domiciliat a la parroquia de Sant Julia dX1tura.a~ No- 
mena marmessors i executors del seu testament, 
Pere de Sentmenat, donzell, domiciliat al Valles, i 
en Berenguer Vidal, de la parroquia de Sant Vi- 
cenc de Sarrii. Deixa usufructuaria la seva muller 
Eulilia. A Francina, filla seva, li deixa un cens i a 
l'altra filla, Antiga, el seu dot quan contragui ma- 
trimoni. No hi ha cap fill baró. No be trobat cap 
més notícia dels Sau, als Sant Martí. Mossin Ver- 
gés ens cita una concordia feta el 25 de julio1 del 
1475 entre Guerau de Clasquerí i diversos terrati- 
nents del terme de Castellar, entre els quals consta 
doan Massaguer, de la casa de Sant Martb." Que ha- 
via passat? Possiblement cls hcreus de Gabriel de 
Sant Martí, sense successió masculina com hem 
vist, havien venut la casa i les terres a Joan Massa- 
guer. Que fou així, ho fa suposar una escriptura 
datada el 8 d'abril del 1508.25 És la venda d'unes 
terres que fa doan Massaguer, senyor de la casa de 
Sant Mar& i que tenia «a laparroquia de Sant Esteve 
de Castellar en el lloc dit antigament el Camp de la 
Estapera, ara del Figuerah c.) ~Ipemnyia  la terra que 
us venc a l'honorable Gabriel de Say als de Sant 
Marti, donzell, difunr, de la casa de Sant Martia 1 la 
compra per Massaguer fou feta el 26 d'octubre del 
'' AHS, Sant Julii, R 251-3.24 i 3.25, 
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1460 a «Dona F r u n c e  muller de l'bonorable Rafdel Arnau Mir fou succeit pel seu fill Jordi de 
de Munterols de la ciutat de Barcelona, successora del Sant Martí, a qui trobem, entre 1112 i 1128, pres- 
dit Gabriel de Sant Maní, pare seu...,, És ben possi- tant homenatge al comte Ramon Berenguer pels 
ble, doncs, que fos l'any 1460 que Joan Massaguer castells d'Ol~rclola i Aramprunya.)' En el segon 
comprés la casa i les terres de Gabriel de Sant quart del segle XII, un fill de Jordi, Guillem de 
Martí. Sant Martí, es casi amb Beatriu de Montcada i, en 
segon matrimoni, amb Alamanda. Un fill del pri- Una important diferencia de categoria social, 
mer matrimoni, Guillem de Sant Martí, i un altre diferencia ben valorada en aquells temps, hi ha en- del segon, Ferrer de Sant Martí, prengueren part, 
tre els primitius Sant Martí -i els seus successors 
amb les hosts de Guillem de Montcada, en la con- 
els Sau- i el nou propietari Joan Massaguer. Les questa de Mall~rca.'~ dues velles famílies eren. com se'ls anomena cor- 
rentment, ~donzel l s~ .  TO; i que en un documentzh 
del 7 de gener del 1502 s'anomena Joan Massaguer 
*senyom de la casa de Sant Martí, en un altre docu- 
mer~t,~'  del 20 de novembre del 1540, ja se li diu 
~Joan Massaguer, agricultor del mas de Sant Marti., 
En ben pocs anys, Sant Martí passa de ser propie- 
tat de ~donze l l s~~  a ser-ne d'un  agricultor^; i de eca- 
su. de Sant Martí a *mas,,. Un documentZ8 del 1717 
ens diu ja: .en mas Massaguer, la peca de terva ano- 
m e n d a  el Camp de Sant Marti,. 
Coincidencies de noms de pila, dates d'esde- 
veniments, interessos en el Valles i altres aprecia- 
bles detalls em fan creure que els senyors de la ca- 
sa de Sant Martí eren descendents de Galí, senyor 
del Castell de Sant Martí Sarroca, conqueridor del 
Penedes i, com insinua Jesús Altura,'* senyor de 
Polinyi. EL fill de Galí, Guillem, mor; l'any 1010 
en l'expedició de Cbrdova.'Wna filla d'aquest 
Guillem, Disposia, fou la primera esposa de Mir 
Geribert, fill &una germana del comte Ramon 
Borrell." Com ens diu Sobrequés: ePartper heren- 
cia i part pels seus dos matrimonis ... havia reunit a les 
seves mans... extensos alous en el Vall~s.,?' Mir Geri- 
bert i un seu fill Bernat moriren en I'expedició de 
Mora d'Ebre3' Vany 1060. Un altre fill de Mis Ge- 
ribert, Arnau Mir de Sant Martí, intervingué en la 
confccció dels <<Usatges de Barcelona..?" 
" AHS, E. 32, p:?17. 
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Amb aquests dos Sant Martí s'acaben les noti- 
cies concretes de lligams familiars en aquesta famí- 
lia. És possible que aquest darrer Guillem de Sant 
Martí esmentat sigui el que hem mencionat abans 
que oferia a Sant Lloren$ el mas de la Bruguera 
(vegeu el text que origina la nota 4). 
Trobem més tard, com ja hem vist, Bernat i 
Bernadí de Sant Marti sense que n'haguem pogut 
esbrinar l'ascendencia. D'aquests dos, Rhi ha tam- 
bé mencions actuant de testimonis en escriptures 
fetes els anys 1295 i 1305 al terme de Terrassa." 
No hi ha cap referencia que permeti asegurar 
que els Sant Marti habitessin la casa de Castellar. 
Els qui sembla que sí que ho feren, foren els Sau, 
alias Sant Martí, successors d'aquests. 1, no cal dir- 
ho, els Massaguer. 
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